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       This report is a formal institution change of Guizhou  in Qing 
Dynasty and economic changes affecting the relationship between 
changes in the main line, in the right to sort out the theory of institutional 
change, based on a formal system of representative changes affecting 
economic changes, the reasons for the development, performance and 
other aspects of the explored. First of all, the formal institutional change 
from the Qing Dynasty in Guizhou motivation to start, the system 
examines the political system changes in Guizhou Qing; Furthermore, 
agriculture, handicrafts, mining, commercial, financial, monetary and 
other economic system changes are set forth, and analysis, evaluation 
Qing on behalf of the economic effects of institutional change in Guizhou. 
Finally, summarize the characteristics of Guizhou institutional change 
and the relationship between the economic development in Guizhou of 
Qing Dynasty and the institutional changes. 
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    1.分析方法 
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